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1 昭和女子大学 職員 






























































































































1 東京大学 1 東京大学
2 京都大学 2 京都大学
3 大阪大学 3 大阪大学
4 東北大学 4 九州大学
5 九州大学 5 東北大学
6 名古屋大学 6 慶應義塾大学
7 北海道大学 7 名古屋大学
8 東京工業大学 8 北海道大学
9 神戸大学 9 東京工業大学
10 慶應義塾大学 10 早稲田大学
11 筑波大学 11 神戸大学
12 広島大学 12 近畿大学
13 信州大学 13 長崎大学
14 千葉大学 14 筑波大学
15 早稲田大学 15 広島大学
16 東京農工大学 16 立命館大学
17 大阪府立大学 17 日本大学
18 山形大学 18 千葉大学
19 岐阜大学 19 鹿児島大学
20 岡山大学 20 東京医科歯科大学
21 名古屋工業大学 21 山形大学
22 東京理科大学 22 岡山大学
23 金沢大学 23 金沢大学
23 徳島大学 24 信州大学
25 三重大学 25 順天堂大学
26 熊本大学 26 大阪市立大学
27 九州工業大学 27 徳島大学
28 横浜国立大学 28 東海大学
29 新潟大学 29 熊本大学
30 静岡大学 30 新潟大学
31 山口大学 31 東京都市大学
32 群馬大学 32 三重大学
33 岩手大学 33 横浜市立大学
34 豊橋技術科学大学 34 琉球大学
35 鹿児島大学 35 岐阜大学
36 愛媛大学 36 富山大学
37 電気通信大学 37 宮崎大学
38 茨城大学 37 山口大学
38 鳥取大学 39 久留米大学
40 芝浦工業大学 40 名古屋市立大学
40 富山大学 41 帝京大学
42 長崎大学 42 愛媛大学
43 金沢工業大学 42 大阪府立大学
44 立命館大学 44 東京農工大学
45 大阪市立大学 45 聖マリアンナ医科大学
46 東京医科歯科大学 45 東京理科大学
47 京都工芸繊維大学 45 鳥取大学
48 福井大学 48 昭和大学
49 長岡技術科学大学 49 東京医科大学



































奈良女子大学 43 10 社会連携センター
お茶の水女子大学 22 36 研究推進・社会連携・知的財産本部
福岡女子大学 7 7 地域連携センター
大妻女子大学 10 6 未記入
日本女子大学 9 17 研究・学修支援課




和洋女子大学 3 3 未記入
神戸女子大学 5 1 未記入
京都女子大学 3 0 未記入
昭和女子大学 1 2 昭和リエゾンセンター
安田女子大学 0 1 未記入


























































































































                                                   
4 2017年度事業報告書 pp.36-38には企業協働プロジェクト 39件、輝け☆健康『美』プロジェクト 9件































 先ほど挙げた 3つの仮説を基に昭和女子大学の事例について考察と分析を行う。 
プロジェクト名 連携先 参加学生数 成果 担当教員所属
1 沖縄ファミマ×昭和女子大学 企業 28 名 商品の開発・販売 グローバルビジネス学部
2 株式会社マークス×昭和女子大学 企業 5 名 マーケティングサイトの企画運営 グローバルビジネス学部
3 株式会社三恵×昭和女子大学 企業 9 名 商品コンセプト・デザインの企画立案
グローバルビジネス学部
生活科学部
4 Christian Dior ワークショップ 企業 27 名 イベントの企画提案 グローバルビジネス学部
5 ガールズバンド PV 制作 企業 7 名 ミュージックビデオの制作体験 グローバルビジネス学部
6 女子大生が恋する！井の頭線 企業 17 名 PR等の企画、仕掛けづくり グローバルビジネス学部
7 まちおこし応援 三軒茶屋 商店街 40 名 イベントの企画提案実施 生活科学部
8 木曽漆器デザイン 団体 8 名 アクセサリーの共同開発 生活科学部
9 新宿駅模型 自治体 23 名 駅模型の作成 生活科学部
10 渋産－シブサン アクリル－ 企業 15 名 アクリルプロダクトの企画 生活科学部
11 iro Project 企業 5 名 アクリル製品の企画・制作 生活科学部
12 大島サイト・リノベーション NPO 等 34 名 店舗企画リノベーション 生活科学部
13 城南信用金庫 情報誌作成 企業 10 名 情報誌作成 なし
14 FM 世田谷「商店街東奔西走」番組制作 企業 5 名 番組制作 人間社会科学部
15 地場産業共創プロジェクト産直あぐりとのコラボ商品開発 団体 8 名 PR、商品開発 人間社会科学部
16 美術館カフェ・プロデュース舞台は自然あふれる世田谷 団体等 9 名 展示にちなんだスイーツ開発 人間社会科学部
17 ソーシャルビジネス 企業 8 名 新規ビジネスの提案 なし
18 H&B メニュー提案 企業 31 名 メニュー提案 生活科学部
19 フジランドとランチメニュー 企業 31 名 メニュー提案 生活科学部
20 パンレシピの提案（世田谷パン祭り） 団体 15 名 パンレシピ提案 生活科学部
21 スマホアプリによる新しい健康ソリューションの提案 企業 45 名 スマホアプリ開発 生活科学部
22 Do you 農 vegetables? 企業等 21 名 レシピ提案 生活科学部
23 アサイー レシピ開発 企業 28 名 レシピ提案 生活科学部













 昭和女子大学における PBLで産学連携活動として成果を生み出した取り組みは 2017 年
度末現在、表 3のとおりである。PBLで生活科学部（栄養士、デザイン系）以外の教員が


































































































[1] 2003年 4月 28日 答申 科学技術・学術審議会
技術・研究基盤部会・研究基盤部会 資料 4 新時代
の産学官連携の構築に向けて（審議のまとめ）1．産
学官連携の意義～「知」の時代における大学等と社会
の発展のための産学官連携（2018年 11月 1日現在） 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijy
utu8/toushin/attach/1332039.htm 

















に対応した教育改善」取り組み概要（2018 年 11 月
1日現在） 
http://career-
edu.nikkeihr.co.jp/group/Contents/1/summary.htm
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